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Özet: Yerelden evrensele uzanan yolda, tùm insanlığa mal olmuĢ mizah karakterimiz 
Nasreddin Hoca, bugùn sadece Anadolu‘da değil, tùm dùnyada tanınır ve fıkraları dilden 
dile anlatılır olmuĢtur. Biz, bu bildirimizde, Bosna Hersek‘te fıkraları anlatılan ve BoĢnak 
halkının sıkıntılarına, dertlerine ve sevinçlerine ortak olan Nasreddin Hoca fıkra tipini ele 
alarak, bu tipin BoĢnak kùltùrù içindeki yerini ve ônemini incelemeye çalıĢacağız. 
Bununla beraber, hem Tùrk, hem de BoĢnak halk kùltùrùnde hala canlılığını koruyan 
Nasreddin Hoca fıkralarının BoĢnaklara Tùrkçe ôğretiminde nasıl yararlı olabileceği ve 
bu fıkraların iki kùltùr arasında nasıl bir kôprù vazifesi gôrdùğù bildirimizin ana 
konusunu oluĢturacaktır.  
  
Anahtar Kelimeler: Nasreddin Hoca, Bosna Hersek, Eğitim, Dil, Kùltùr 
 
The Place and the Importance of Anecdotes of Nasreddin 
Hodja in the Teaching of Turkish Language to Bosnians 
 
Abstract: Nasreddin Hodja is another name for humour used not only in the most 
secluded places but in the biggest centres of the world as well. At present, anecdotes and 
jokes of Nasreddin Hodja  are talled and re-talled not only in Anadolia but in every part 
of the world. In this work, we tried to present Nasreddin Hodja as somebody who left an 
important mark on Bosnian culture. Considering that fact, we will present the role and 
place of Nasreddin Hodja inside of that culture. However the anecdotes of Nasreddin 
Hodja are beeing alive in both folk cultures, in Turkish and Bosnian, it is going to be a 
bridge between the two cultures when it comes to teaching of the Turskish language to 
Bosnians. This methode is going to be a main part of our discussion.   
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Nasreddin Hoca, bugùn birçok coğrafyada tanınan ve fıkraları dilden dile anlatılan bir fıkra tipidir 
(Bayraktar: 2010; 72). Nasreddin Hoca fıkra tipine bağlı olarak anlatılan fıkraların sayısının bugùn için bile ne 
kadar olduğunu tahmin etmek hiç de kolay değildir (Bayraktar: 2007; 354). Nasreddin Hoca Anadolu‘da 
dùnyaya gelmiĢ, zaman içinde yerelden evrensele uzanan yolda tùm dùnyaya mal olmuĢ bir mizah kahramanıdır 
(Tùrkmen: 1984; 141). Nasreddin Hoca‘nın fıkraları Osmanlı Devletinin Bosna Hersek‘te hùkùm sùrmesiyle 
beraber bu sahada da yayılmıĢ, Anadolulu olan Nasreddin Hoca zamanla BoĢnakların da mizah kahramanı 
olarak varlığını bugùnlere değin sùrdùre gelmiĢtir (MuftıĤ:1998; 721).  
BoĢnak halkı arasında Nasreddin Hoca, Nasrudin Hodža adıyla bilinir (BajraktareviĤ: 1998; 707). Hocanın 
fıkraları Bosna Hersek‘te zevkle anlatılıp dinlenir. Fıkraların birçoğu Anadolu sahasındaki fıkralarla benzerlik 
gôstermektedir (TucakoviĤ: 2009; 4). Bunun yanında bu fıkralar BoĢnakların da yeni ekledikleri fıkralarla 
zenginleĢmiĢ ve bugùn Bosna‘da zengin bir Nasreddin Hoca kùlliyatı oluĢmuĢtur (IsakoviĤ: 1984; 9). BoĢnak 
halkının ince zekâsının pırıltıları olan bu fıkralar geleneksel kùltùrùn aktarımı açısından bùyùk ônem 
taĢımaktadır. BoĢnak halkının hayata bakıĢını ve hayat karĢısındaki duruĢunu bu fıkralardan okumak 
mùmkùndùr (Bayraktar, Solak: 2010; 2).  
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Bosna Hersek sahası Nasreddin Hoca fıkraların bùyùk kısmı Anadolu sahası Nasreddin Hoca fıkralarıyla 
paralellik gôstermektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, Bosna Hersek‘in bir zamanlar Osmanlı toprağı 
olmasıdır. Bu dônemde gerek matbu gerekse elyazması eserlerle iki toplum arasında kùltùrel etkileĢimler ùst 
dùzeyde olmuĢtur. Bunun yanında fıkralar, coğrafyanın ve kùltùrùn de etkisiyle az da olsa değiĢikliklere 
uğramıĢlardır. Bazen fıkralardaki yer isimleri değiĢmiĢ bazen de var olan fıkraların bir benzeri ortaya çıkmıĢtır 
(Bayraktar, Solak: 2010; 2). Bu durum gayet normaldir. Bu halk kùltùrùndeki folklorizasyonun bir sonucudur 
(Tùrkmen: 1999; 17). BoĢnak halkı Nasreddin Hoca‘yı benimsemiĢ ve ona BoĢnak millî kahramanı diyecek 
kadar sahip çıkmıĢtır (MuftıĤ:1998; 723). 
Konuyu bu bağlamda değerlendirdiğimizde, Nasreddin Hoca fıkralarının Bosna Hersek‘te yayılması ve 
bu fıkraların gùncellenerek gùnùmùze kadar gelmesi farklı iki kùltùrùn birbirini anlayıp karĢılıklı iletiĢim 
kurmasında bir kôprù vazifesi gôrmùĢtùr. Nasreddin Hoca Tùrk ve BoĢnak halkı arasında bir kùltùr elçisi olmuĢ 
ve bu iki farklı kùltùre mensup insanlar Nasreddin Hoca‘nın tebessùmùnde hayat bulmuĢlardır.  Nasreddin Hoca 
iki toplumda gùldùren, dùĢùndùren, eğiten, sevdiren, yol gôsteren bilge olmuĢtur.  
Nasreddin Hoca fıkralarının BoĢnaklar ve Tùrkler arasında yaygın olmasının iki toplum arasındaki 
kùltùrel iliĢkiler açısından ônemli olduğunu daha ônce vurgulamıĢtık. Bu kùltùrel iliĢkiler arasında en ônemli 
paya sahip alanlardan biri de eğitim ve ôzellikle de dil eğitimidir. Bizler bu dùĢùnceden hareketle bildirimizde, 
BoĢnaklara Tùrkçe ôğretimi sùrecinde Nasreddin Hoca fıkralarından yararlanılmasının yeri ve ônemi ùzerinde 
duracağız. 
Yabancı dil ôğretimi sùrecinde kùltùrùn ônemi tartıĢılmaz bir yere sahiptir. Öyle ki, bizler dili kùltùrùn 
taĢıyıcısı olması yônùyle ôğrenir ve ôğretiriz. Kùltùr olmadan dilin aktarabileceği hiçbir değer olmaz. Dil 
kùltùrle vardır ve kùltùr unsurlarıyla hayatiyetini devam ettirir. Bir kùltùrde unutulan ya da değiĢen unsurların 
karĢılığı olan dil malzemesi de zamanla unutulur ve kaybolur. Yabancı dil ôğreniminde dili ôğrenen kiĢi 
ôğrendiği dilin kùltùrùne yabancı kalamaz. Dili ôğrenebilmesi için kùltùr unsurlarını da iyi algılamalıdır (Barın: 
2008; 61). Mesele bu bakıĢ açısıyla değerlendirildiğinde, Tùrkçeyi yabancı dil olarak ôğrenen ôğrencilerin Tùrk 
kùltùrùne kayıtsız kalması dùĢùnùlemez. Özellikle de bir zamanlar beraber yaĢamıĢ ve birçok ortak değeri 
paylaĢmıĢ iki milletin bu anlamda karĢılıklı olarak bir değerler bùtùnù etrafında toplanması gayet normaldir. Bu 
değerler bùtùnù içerisinde Tùrk ve BoĢnak kùltùrùnùn en ônemli kùltùr dinamiklerinden biri de Nasreddin 
Hoca‘dır. Nasreddin Hoca fıkralarının her iki kùltùrde de geçmiĢte var olması ve gùnùmùze kadar çeĢitlenerek 
ulaĢması bu fıkra tipinin iki farklı toplumda da ihtiyaçlara cevap verdiğinin bir anlamda gôstergesidir. Yine, 
Nasreddin Hoca fıkralarının iki toplumda da yaygın olması BoĢnaklara Tùrkçe ôğretiminde bu fıkraların 
kullanılması noktasında kolaylık sağlayacaktır.  
Yabancı dil ôğretiminde karĢılaĢılan en ônemli sorunlardan biri ôğrenilen dilin kùltùrùne karĢı bir ôn 
yargı içinde olunmasıdır. Bu problemin birçok nedeni olabilir. Bunun yanında ôğrenilen dilin ôğretilmesi 
aĢamasında kullanılan dil malzemesinin, dili ôğrenen ôğrencinin dùzeyine, kùltùrùne ve gùdùsùne uygun olup 
olmadığı da bir diğer ônemli meseledir.  
Yabancı dil ôğretiminde sınıf ortamında ôğrencileri motive ederek dersi devamlı olarak zevkli hale 
getirmek kolay değildir. Motivasyonu en ùst noktada tutabilmek için zaman zaman birçok teknik kullanılır. Bu 
teknikler içinde mizahın ve dramanın ônemli bir yeri vardır. Mizah ve drama ile ôğrencinin dikkati derse çekilir, 
zaman zaman da ôğrencinin rahat bir nefes alarak dinlendirilmesi sağlanmıĢ olunur.  
Gerek Nasreddin Hoca fıkralarının ôzellikleri, gerekse bu fıkraların her iki toplumda da var olması 
BoĢnaklara Tùrkçeyi ôğretmede bir fırsat aracı olarak gôrùlmelidir. Bu fıkraların her iki toplumda var olması, 
fıkraların kısa ve ôz oluĢu, fıkraların konuĢma, dinleme, yazma ve anlama becerilerine katkı sağlaması, yeni 
kelimelerin ôğrenilerek okuma hızının arttırılması, bilinmeyen kelimelerin fıkra içinde daha rahat 
anlaĢılabilmesi, dil bilgisi kurallarının basite indirgenmiĢ bir metin içinde ôğrenilmesi, ahlaki normların ve 
değerlerin ôğretilerek istenilen davranıĢların pekiĢtirilip istenilmeyen davranıĢların mizah yoluyla eleĢtirilmesi 
Nasreddin Hoca fıkralarını bir dil ôğretim malzemesi olarak kullanmada cazip hale getirmektedir.  
Nasreddin Hoca sempatik ve pozitif bir fıkra tipidir. O fıkralarında, Ģunu yap, ya da bunu yapma, 
demek yerine dinleyicisini dùĢùnmeye sevk eder. Fıkralarındaki iki farklı çatıĢmadan doğan doğrunun 
anlaĢılması için dinleyicisini zorlamaz. Bu bağlamda Hoca‘nın fıkraları hiç sıkılmadan dinlenir ve anlatılır.  
Dil bir yônùyle bir milletin tarihinde meydana gelen maddi ve manevi değerlerin anlatım aracıdır. 
Millet bu değerler etrafında kenetlenir ve hayatiyetini devam ettirir. BoĢnak ve Tùrk halkı Nasreddin Hoca 
etrafında birçok kùltùrel değer oluĢturmuĢ ve bunu nesilden nesile aktara gelmiĢlerdir. BoĢnak bir ôğrenci 
Tùrkçe dersinde Nasreddin Hoca‘nın ağzından duyduğu bir fıkrayı her zaman sempati ve ilgiyle dinleyecektir. 
Çùnkù Nasreddin Hoca ona gôre BoĢnak‘tır ve kendi kùltùrùnùn bir parçasıdır. Kendi kùltùrùnùn bir parçası 
olan Nasreddin Hoca ile beraber Tùrkçe ôğrenmek her zaman motive edici olacaktır. Yabancı olmadığı bir 
kùltùrù benimsemesi ve bôylelikle bu dili kolayca ôğrenmesi mùmkùn olacaktır.  
Sonuç olarak Ģunları sôyleyebiliriz: Nasreddin Hoca fıkralarının hemen hemen bùtùnùnde sadece BoĢnak 
halkının değil, bùtùn dùnya insanların ortak sorunları genel ôzellikleriyle ele alınır. Nasreddin Hoca‘nın tùm 
dùnyada kabul gôrmesinin en ônemli nedenlerinden biri de budur. Tùm insanlık, sorunlarının ustaca çôzùmùnù 
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bu fıkralarda bulur. Bu fıkralarda neredeyse ele alınmayan bir tip, ùzerinde durulmayan sosyal bir mesele yok 
gibidir (Bayraktar, Solak: 2010; 2).  
Nasreddin Hoca fıkraları BoĢnak halkı tarafından sahiplenilerek gùnùmùze kadar gelmiĢtir. Kùltùr ve 
ôzellikle de geleneksel sôzlù kùltùre sahip çıkma bakımından bu durum son derece ônemlidir. Bir diğer ônemli 
unsur ise fıkraların gùncellenerek geleceğe taĢınmasıdır. Geleneksel kùltùrùn canlı kalabilmesi, benimsenmesi 
onun gùncellenmesi ile mùmkùndùr (Ekici: 2009; 280). Konuya bu açıdan baktığımızda, Nasreddin Hoca 
BoĢnak halk geleneğinde kendini gùncellemiĢ ve çağ ùstù bir kimlik kazanmıĢtır. 
Nasreddin Hoca fıkralarındaki gùlme sadece sıradan bir refleks değildir. Bu bilinçli bir gùlmedir. Gùlen 
kiĢi bu yolla kendini ve karĢısındakini belli bir hoĢgôrù atmosferi içinde yargılar ve bu durumu yine hoĢgôrù ile 
çôzùme bağlar. Bu durum, BoĢnak halkının kendisiyle barıĢık olduğunu, komplekslerinden arındığını, kendi 
eksikliklerinin farkına varıp buna gùlebildiğini gôstermektedir. KiĢinin eksikliklerini fark etmesi, buna 
gùlebilmesi ve bununla ilgili çôzùm ùretmeye çalıĢması sağlıklı bir zihnin sonucudur (Kırman: 2005; 318). 
Kùltùrler arası ortak değerlerin dil ôğretimine katkısı tartıĢmasız bùyùktùr. Bu açıdan bakıldığında 
Nasreddin Hoca fıkraları BoĢnaklara Tùrkçe ôğretiminde bùyùk bir katkı sağlayacak zengin bir kaynak niteliği 
taĢımaktadır. 
Bosna Hersek sôzlù ve yazılı halk kùltùrùnde yaygın olarak bilinen, anlatılan ve zevkle dinlenen Nasreddin 
Hoca fıkralarının sayısını bugùn için tespit etmeye çalıĢmak kolay değildir. Bu fıkraların sayısı her geçen gùn 
gelenek içerisinde daha da zenginleĢerek artmaktadır. Bizler sabrınızı daha fazla zorlamadan bundan sonraki 
sôzù BoĢnak ve Tùrk milletinin mizah kahramanı Nasreddin Hoca'ya bırakıyoruz:  
Koga je više 
Ono pitali Nasrudin-hodņu : 
'' Vjere ti, hodņa, znań li ti koga je vińe na svijetu, muńka ili ņenska? '' 
'' Vińe ņena '', odgovori Nasrudin-hodņa. 
'' Ama kako Ĥe to biti ? Otkuda ti znadeń, nisi ih valjda brojio? '' 
 '' E '', veli hodņa, ja raĦunam ņenama i one ljude koji sluńaju ņene. (IsakoviĤ: 1984; 182)  
Kim Daha Çok 
Nasreddin Hoca'ya sormuĢlar: 
—Allah için hocam, sen biliyor musun, dùnyada kim daha fazla? Kadınlar mı, erkekler mi?  
Nasreddin Hoca cevap vermiĢ: 
—Kadınlar daha çok! 
—Ama bu nasıl olur? Saydın mı Hocam? 
—Eee demiĢ Hoca, ben, kadınları dinleyen erkekleri de sayıyorum. 
ĥuĤe se sutra 
Jedne noĤi poħe Nasrudin da krade i tako doħe duĤanu koji je bio zakatanĦen. Izvadi turpiju, poĦne 
turpijati. Uto naiħu straņari i zapitaju Nasrudina: 
        ―Ńta to, hodņa, radiń?‖ 
        A on im odgovori: 
        ―Gudim.‖ 
        I opet zapitaju straņari: 
        ―A zańto ti se gusle ne Ħuju?‖ 
        A hodņa im na to: 
        ―ĥuĤe se sutra.‖ (IsakoviĤ: 1984; 143)          
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Yarın Duyulur 
Bir gece Nasreddin Hoca hırsızlığa çıkar. Kilitli bir dùkkânın ônùne gelir, tôrpùyù eline alır ve kilidi 
tôrpùlemeye baĢlar. Tam o sırada bekçi gelir. 
—Ne yapıyorsun Hoca? 
Hoca cevap verir: 
—Tôrpùlùyorum. 
Bekçi yine sorar: 
—Ama tôrpùnùn sesi çıkmıyor! 
Hoca da cevap verir: 
—Yarın sesi çıkar. 
Neka znaju vrijednost posuħene stvari 
  Ko je god bilo ńta zatraņio od hodņe, on je obiĦavao dati mu to tek sutradan. Upitaju hodņu zańto tako Ħini 
a on im odgovori: 
  ―Neka znaju vrijednost posuħene stvari!‖ (IsakoviĤ: 1984; 186)        
Ödünç Aldığın Emanetin Değerini Bileceksin 
Nasreddin Hoca‘dan kim ne istese hoca bir gùn sonra veriyormuĢ. Buna ĢaĢıran kôy halkı sormuĢlar: 
—Sen neden bôyle yapıyorsun Hocam? 
Hoca da cevap vermiĢ: 
—Aldıkların emanetin değerini bilsinler diye. 
Nasrudin Hodţa i ljekar 
Nasrudin-hodņa slomio se niz basamake, te se grdno udario u krsti i u obje ruke, pa odmah pońalje po 
heĤima, a kad heĤim doħe i reĦe mu da Ĥe ga izvidati, upita ga hodņa: 
―Kaņi ti meni najprije jesi li se kada lomio niz basamake?‖ A ljekar kaņe da nije nikada, i ne dao Bog. 
Onda mu hodņa reĦe:  
―Jok, jok! Ti me ne moņeń izvidati kad nisi padao, nego ili se hajde slomi oklen sam ja pao, ili naħi drugog 
heĤima, koji je padao niz basamake kao i ja.‖ (IsakoviĤ: 1984; 166)       
Nasreddin Hoca ve Doktor 
Nasreddin Hoca bir gùn merdivenden dùĢerek iki kolunu ve ayağını kırmıĢ. Bunun ùzerine hemen hocanın 
evine bir doktor çağrılır. Doktor çabucak geldi ve hocaya, onu bir an ônce iyileĢtireceğini sôyledi. Bunun 
ùzerine hoca hemen sordu: 
—Sen hiç benim gibi merdivenlerden dùĢùp bir yerini kırdın mı? 
Doktor: 
—Yok, kırmadım, Allah korusun! 
Bunun ùzerine hoca da cevap verdi: 
—Yok yok sen beni iyileĢtiremezsin. Ya git benim gibi bir yerden dùĢ; ya da benim gibi bir yerden dùĢen 
doktor bul! 
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